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∫
真理 に つ い て (On tr uth)
松 倉
1 はじめ に
本稿で は真理 (tr uth) に つ い て 考察する｡
2 真偽値 (tr uthv alu e) と真理 (tr uth)
真偽値に つ い て の 一 般的な定義は以下の ようなもの で ある :
J L A S(v ol.29, 2003)
記号論理学 (symboliclogic) に お い て ､ T(真) とF(偽)で 表され る真偽値 (tr uth valu e)
は命題と言語外の 事象を照合する こと に よ っ て出て くる ｡ 命題と は真偽を定める こ とが可能
な文の こと で ある｡ 例え ば ､ (1) は命題 で ある｡ なぜ な ら､ そ の 真偽が ただち に判定 で きる
･か らで ある｡
(1) タ ロ ウ は犬で ある｡
しか しなが ら､ (1) の 命題 に お い て ､ タ ロ ウが犬で あるか どうか ､ すな わ ち (1) の 命題の 真
偽を定める こ と はそれ は ど容易で はな い ことが わか る｡ (1) の 命題 の真偽値は (1) の 命題と
言語外の 事象の 照合結果 に依存 して い るとい う こと に な るが ､ その 照合は､ 結局の 所､ 或る世界
に おける或る時間の 或る人間の 持 っ て い る知識に依存して い ると いう こ と に な る｡ a と いう世界
に は犬が存在して い るか もしれ な い が ､ b とい
■
ぅ世界に は犬が 存在 して い な い か も知れ な い ｡ そ
の ような異な る2 つ の世界に お い て は､ 同じ論理体系が適用さ れ ない こ とに なる｡ しか も､ その
ような世界 は無限に存在するの で 2 つ 以上の 世界に 置い て 真偽値が意味を持っ ため に は少なくと
もそれらの 2 つ 以上の世界が同 一 で しかもそれ らに適応される論理体系も同じで なければならない ｡
3 おわりに
上 で見て きたよ うに ､ 私たち人間は単独の 個人と して 生きて い く ことがま っ たく不可能で ない に
して も､ 少なくとも複数の 他 の 人々 と関わり なが ら生きて いくことが宿命で あ る ｡ そ の た めに は ､
様々 な基準 (sta nda rd) や単位 (u nit) が必要と な っ て く る｡ 貨幣単位や重量や長 さ の 単位等
は物を はか るまさ しく､ 物差しで ある｡ 同様 に ､ 無限に 存在する人間の思考を はか る物差 しが論
理体系で ある ｡ 言語 もまた そ の ような物差 しとい う道具の
一 種で あ る. しか しなが ら ､ 言語 を例
に と っ て も明白な ように ､ その ような物差 しが極め て 多数存在し ､ 比較や翻訳が不可能で あ るよ
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う な場合も少なか らず存在する こ と は経験が如実に 私たち に教え てくれ る｡ 逆に 考えると ､ 言語
や貨幣や重量単位な どは個 々人の 間 に存在する相違を打ち消し､ それ らの共通の道具を使用 して
効率よくやりとりする目的を持 っ て生ま れ て きた と言 う方が より正確で あるだ ろう ｡ 効率的なや
りとりをする ため に は ､ 道具で あ る言語や単位の 共通性や (客観性?) が高くな けれ ばうまく機
能 しな い こ と に なる ｡ 共通性 と は ､ さ ら に 現実 に即 して言 えば そ の よう な道具 を使 う人の 数の
(多さ の) こ と で あ る｡ 例え ば コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の道具の 1 つ で ある言語をと っ て みて も､ 或
る 一 人の 人間 しか理解 で きな い言語 ､ すなわ ち個人言語 (idiolect) は他 の 人々 と共用 して 使う
道具と して は何 の役 に も立た ない ｡ 地球上に 存在する数千あると い われ る言語の 中で もその 使用
者数の 多い ､ 英語､ 中国語､ ロ シ ア 語､ フ ラ ン ス 語 ､ ス ペ イ ン語等 はそれぞ れ道具と して よく機
能する多くの 人 々 に よ っ て 使われ て い る言語で ある ｡ それ故､ 国際的に公用語と して 使用され て
い る の である が ､ 異な る言語を母国語 とする2人の 人が言語を使っ て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン をしよ
うとする場合､ どち らか が相手の 言語 を同じよ うに使 えるか ､ あ る い は2人の母国語と はま た別
の言語を使わ な い限り意志疎通が不可能に な っ て しま う｡ 例えば ､ 日本人と ブ ラ ジ ル 人が話をし
ようと する時､ 日本人 はポ ル トガ ル語が わか らず､ ブラ ジ ル 人も日本語が わか らなければ仕方な
く､ 恐らく最 も国際語の 地位が高い ､ 相手 も少 しぐうい は分か る に違い ない と推測する英語を使
わ ざる を得なくな っ たりする場合が そう で あ る｡ こ の ような状況で ､ 同じ意味を持 っ 他の 言語 へ
の 翻訳と い う作業が入り込ん で くる｡ 言語の場合と同じよう に ､ 貨幣単位や重量単位に お い て も､
羊の よ うな翻訳､ すなわ ち換算と い う作業が極めて 頻繁に行わ れる ｡ そ して ､ 翻訳や換算と い う
作業を行う目的は言語 の 場合 は相手の言語を理解するた めで あり､ 貨幣単位や重量単位の 場合 は
比較をする ため で あ るが ､ その ような作業の 前提 に は相手の使用 して い る言語や貨幣単位や重量
単位が重要で あり ､ ま た それ らが有用で あると い う認識が なけれ ばな らな い ｡ そ の よ うな認識が
な い 場合､ 翻訳や換算自体が行わ れ ない こ と に なる ｡ ある い は､ ある民族や国家なりが他の 民族
や国家とま っ たく関係を持たずに い る場合も､ その ような翻訳や換算は行われ な い ｡ こ の こと ば ､
また ある民族や国家の 中の個人と い うさ ら に小さな存在に も当て はま る｡ こ の よう に見てくる と､
言語､ 貨幣単位､ 重量や長さ の単位､ 法律 ､ 等 はみな他の 人々 と効率 よく生活する ため の共通の
道具で ある こ とが分か る｡ そ して ､ これ らの 道具に必然的ある い は絶対的な意味が あるわ けで は
なく ､ 長 い期間に わ た る人々 の 関わり合い か ら発展 して きた もの で ある ｡ それ は､ 言語や貨幣単
位や重量や長さ の 単位や法律が この 地球上 に ただ 1 つ だ け存在 して い るわ けで は なく ､ そ れ ら の
道具 を使 う人 の 数だ け存在 して い る ことか らも明らかで ある｡ こ の ような道具 は､ それ ら の価値
を人々 が 認め て は じめ て 機能するもの で あり ､ 当然同 じよう に言語使用の 背後 に ある論理体系も
そ の よ うな前提 に依存 して い る ｡
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